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[Brain Res. Rev. 66/1–2 (2011) 1–4]
Marina Bentivoglio, Edward G. Jones, Paolo Mazzarello, Charles E. Ribak,
Gordon M. Shepherd⁎, Larry W. SwansonIn the above article the date of the “Opera Omnia” in the second paragraph of page 1 should be 1903 and not 1885–6.DOI of original article: 10.1016/j.brainresrev.2010.12.001.
⁎ Corresponding author.
E-mail address: gordon.shepherd@yale.edu (G.M. Shepherd).
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